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OER Repositorien: Erfahrungen aus
internationaler Perspektive
Open Universiteit
- 18 000 students
- 3 faculties (Psychology & Educational Sciences, Law and 
Cultural Science, Management, Science and Technology)
- 60 Mio Budget
- 15 study centers
- Welten Institute: Expertise Centre on Technology-Enhan
ced Learning (6 Mio Budget)
Welten Institute
Die historische Perspektive





Corcoles, Hornung-Prähauser, Kalz et al., 2007




















Moritz Stefaner/The MACE consortium
MACE
• Kombination von Metadaten (top-down & 
bottom-up, automatisierte & manuelle)
• Erweiterung der Metadaten (Domain, 
Competence, Context)
• Neue Ansätze von Suche und Browsing (Facetted
Search)
• Neue Nutzungsumgebungen durch Widgets
• Fokus auf kompetenzbasiertem Lernen
• Kombination von Lernzielen, Kompetenzprofilen, 
Lehr- und Lernszenarien und Tests
• Unterstützung des gemeinsamen Entwerfen von
Lernszenarien auf der Basis von OER
Derntl, Totschnig, Klerkx, Najjar, Simon, Duval, (2011)
• OER im Bereich Management-Education
• Fokus auf mehrsprachigen Nutzergemeinschaften, 
kulturellen Unterschieden sowie Anbindung von
Tools zur Nutzung & zum Re-Authoring





























• Technologische Basis ist gegeben (meist unter
open-source), aber: Applikationsprofil kritisch!
• Applikationsprofil: Technischer Prozess & 
Semantischer Prozess
Lessons learned
• Standard-Metadaten (LOM Minimum)
• Domänenmetadaten
• Soziale Metadaten: Tags, Ratings, Bookmarking
• Metadaten zu Lernzielen & Kompetenzen
• Kontextmetadaten
Lessons learned
• Kombination von automatisch generierten
Metadaten & manuell eingegebenen Metadaten
langfristig am sinnvollsten
• Ko-design Prozesse von Anfang an: Von der 
Community, für die Community!
• Events während der Entstehungsphase des 
Repository (Early Adopter Model)
• Kaltstartprobleme vermeiden
• Zentral vs. dezentral
Lessons learned
Forschungsfragen
• OER geht aus von Kosteneinsparungen – wie 
kann der Grad der Wiederverwendung gemessen
werden? Impact von OER?
• Welche Rolle spielen MOOCs im OER 
Ökosystem der Zukunft?
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